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 چکیده
  زمینه و هدف:
مدت  ، افزایشتداخلات دارویی یک دسته از اشتباهات دارویی قابل پیشگیری می باشند که میتوانند سبب افزایش ریسک بستری شدن
افزایش مرگ و میر و ... گردند. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع و الگوی  اقامت بیماران در بیمارستان، افزایش هزینه های درمانی،
 تداخلات دارویی بالقوه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رازی انجام گرفت.
 
 مواد و روش ها:
اد و ندوع تدداخلات بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه از لحاظ تعدد  114در مطالعه گذشته نگر و توصیفی مقطعی حاضر، نسخ  
دارویی و عواملی از جنس، سن، تعداد داروهای تجویز شده، مدت اقامت بیمار، تعداد پزشداان تجدویز کنندده دارو مدورد بررسدی قدرار 
 تاحتمال وقوع تداخل و درجه اهمیت تداخلا گرفت. به منظور شناسایی تداخلات دارویی و طبقه بندی براساس شدت، شروع واکنش،
و متناسب با  20نسخه  SSPSاستفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها در نرم افزارهای آماری  stcaFاز نرم افزار و کتاب دارویی 
 انجام گرفت. آزمون من ویتنی و ضریب پیرسونتوصیفی، تی مستقل،  ه هایاهداف پژوهش آمار
 
 یافته ها:
تداخلات  از بیماران تداخلات دارویی مشاهده شد. %83نوع یافت شد و به طور کل در  23تداخل دارویی در  348دارو،  0384از بررسی 
 بیشترین درصد تداخلات را به خود اختصدا داده بودندد. و متنداوب تدرین تدداخل  0متوسط، تاخیری، اماان پذیر و با درجه اهمیت 
ه معنا دار بین شیوع تداخلات دارویی با تعداد داروهای تجویزی، نتایج نشان دهنده رابطفنی تویین و رانیتیدین بود. مربوط به دو داروی 
 مدت اقامت بیمار و تعداد پزشاان تجویز کننده دارو بود.
 
 گیری: نتیجه
وجه ویژه به مسئله تداخلات دارویی، ت، حاصل از نتایج این مطالعه در بخش مراقبت های ویژهبا توجه به شیوع بالای تداخلات دارویی 
 مدیریت آن، افزایش آگاهی کارکنان درمانی مرتبط ضروری می باشد. پیشگیری و
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